


















く」という考え方と STEAM 教育の重要な概念の 1つである「関連型 STEM 教育」及び「統合型 STEM
教育」（「STEAM Lab 紀要（創刊号）創刊にあたって」を参照）の考え方とが一致することを踏まえ、
STEAM Lab 紀要（創刊号）の「特集論文」のテーマを「カリキュラム・マネジメントの視点に立って異
分野の学問を概観する」としました。
「STEAM Lab 紀要（創刊号）創刊にあたって」にも述べさせていただきましたが、今回の特集を是非
ご一読いただき、自身の専門領域・分野以外の研究及び実践を知ることで、領域・分野・教科の垣根を越
えた「研究交流」及び「新たな知の創造」の生まれる一つ機会となることを願っております。
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